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AR,AHAII KEPADA CALOI{
1. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
2. Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuannya'
3. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Bahagian A adalah soalan-soalan waiib'
Pilih TIGA (3) soalan lagi dari Bahagian B'










bakian dalam analisa kegaga'lan dalam bahan-
(a) Berikan 5 (lima) kelebihan dan 5
(100 markah)
(lima) keburukan kaedah ultrasonik.
(20 markah)
Transduser ultrasonik adalah satu unit pencari. Bincangkan apa yang
anda faham mengenai unit tersebut dan pemilihan jenis-jenis transduser.
(40 markah)
(b)











V, = L/3 Y^tz
ketumpatan f, dan bahan 2 berketumpatan fr.















Halaiu gelombang melalui bahan 1 ialah V, dan melalui bahan 2 ialah Vt'
dan V, = l/3Yz
Dengan menggunakan prob normal, tentukan kedudukan gema pertama dan kedua.
Pengkalibratan telah dibuat menggunakan blok piawai dari ienis bahan L dan
10 atas osiloskop adalah bersamaan 200 sm ketebalan bahannya. Lakarkan
jawapan dalam bentuk graf.
Sekiranya prob diletakkan di penmukaan bahan 2, apakah kedudukan gema pertama
dan kedua.
Apakah yang dimaksudkan dengan:
i ) zon mati
ii) jarak gerakan, PL






3. Bincangkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan langkah-langkah
yang terlibat dalam satu penyiasatan kegagalan.
(100 markah)
4, (a) Bincangkan kegagalan tiub dandang marin yang berlaku akibat
pemanasan lebihan (kegagalan tepian pisau).
(50 markah)
(b) Bincangkan jenis-jenis kehausan yang bojeh berlaku. (50 markah)
S. (a) Bincangkan kesan kulit dan impedans gelungan sebagai pembolehubah-
pembolehubah pengoperasian dalam kaedah arus pusar'
(25 markah)
(b) Apakah yang anda faham tentang teknik dedahan terus dan teknik
pindahan dalam kaedah pengesanan neutnon.
(25 markah)
(c) Berikan 4 (empat) sebab untuk penyahmagnetan dan 4 (empat) sebab tidak
perlu penyahmagnetan ketika menggunakan uiian pengesanan magnetik.
(25 markah)






6. (a) Penusukan yang tidak mencukupi ketika pengimpalan adalah satu
masalah yang menghasilkan kecacatan kimpalan. Bincangkan dengan
ri ngkas :
i ) kategori kecacatan
ii) ciri-ciri am ketidakselaniaran
iii) analisa metalurgi, dan
iv) kaedah-kaedah UTM dan had-hadnya (70 markah)
(b) Berikan 2 (dua) contoh sumben sinaran-T.
Tunjukkan bagaimana tindakbalas penghasilan sinaran tersebut dengan
menggunakan salah satu contoh yang anda berikan.
Pemilihan sinaran-Y untuk tujuan pengesanan kecacatan bergantung
kepada beberapa faktor. Nyatakan faktor-faktor tersebut.
(30 markah)
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